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С момента опубликования ряда книг Бенуа Мандельброта, 
посвященных фрактальным множествам и их применениям, 
установлено, что фрактальный характер имеет большинство объектов 
естественного происхождения, – от облаков и береговых линий до 
нейронов головного мозга и костных тканей человека. Установлена 
также и фрактальность динамики многих процессов – от цикличности 
разливов Нила до динамики изменения стоимости ценных бумаг [1]. 
Большой интерес в последнее время проявляется к исследованию и 
применению фрактальных структур в радиофизике и оптике. Активно 
исследуется фрактальная структура мод неустойчивых лазерных 
резонаторов [2], разрабатываются фрактальные интерференционные 
зеркала и фрактальные антенны [3]. В ряде работ исследована 
дифракция Фраунгофера на амплитудных экранах, функция 
пропускания которых соответствует различным фракталам [4]. 
Детальный теоретический анализ взаимодействия плоской 
электромагнитной волны с дофрактальными дифракционными 
решетками приведен в работах [5,6]. 
В настоящей работе предложено описание экспериментального 
стенда для исследования процессов дифракции волн на рассеивающих 
дофрактальных структурах. Также приведены результаты 
теоретического анализа и экспериментальных исследований 
характеристик рассеяния электромагнитных волн на дофрактальных 
дифракционных решетках с изменяемой размерностью Хаусдорфа.  
Измерения спектральных характеристик и распределения полей 
дифракции на исследуемых структурах проведено на 
компьютеризированном стенде в диапазоне частот 36-50 ГГц [7]. 
Экспериментальный стенд состоял их двухкоординатного и кругового 
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сканеров, высокочастотного модуля, системы управления и 
персонального компьютера. Двухкоординатный сканер позволял 
перемещать пассивные и активные зонды в плоскости размером 
800×800 мм2 с минимальным шагом 0,1 мм. Круговое сканирование 
использовалось для исследования диаграмм рассеяния прошедших 
волновых пучков в диапазоне углов ±50 градусов. Дофрактальные 
структуры располагались в поле квазиплоской волны, 
сформированной рупорно-линзовой антенной. Исследовались спектры 
пропускания и диаграммы направленности прошедших полей. 
Дофрактальные дифракционные решетки (ДФДР) в виде систем 
проводящих лент и щелей, с размерами соответствующими 
определенным стадиям построения фрактального множества с 
переменной фрактальной размерностью, изготавливались методом 
фотолитографии из фольгированного стеклотекстолита и 
фольгированного фторопласта.  
Теоретический расчет параметров дофрактальных структур 
проведен на основе математической теории самоподобных 
фракталов [1]. Исследовались ДФДР второй и третей стадий 
генерации. Электромагнитные характеристики дофрактальных 
дифракционных решеток получены теоретически с использованием 
метода интегральных уравнений, численно-аналитического метода 
регуляризации Векуа-Карлемана и прямого метода механических 
квадратур [5,6]. Экспериментально измеренные диаграммы 
направленности прошедшей Е- поляризованной электромагнитной 
волны качественно соответствуют результатам, полученным 
теоретически. 
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